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RESUMEN 
En la presente investigación de revisión sistemática se abordaron temas de gestión 
del talento humano y desempeño laboral, con el objetivo de identificar la relación entre 
ambas variables, para ello se hizo una investigación minuciosa en fuentes de información 
como Redalyc, Scielo, Dialnet, Science Direct, Google académico y repositorios 
institucionales en los últimos 5 años. Se identificaron mayores estudios en el año 2017, 
mayormente localizados en Google Académico, siendo mayoritariamente estudios de tipo 
descriptivo representando el 50% del total de artículos investigados que fueron 30.  
El estudio a realizar será de tipo descriptivo, no experimental/correlacional. La 
búsqueda de información fue limitada debido a la escasez de estudios en el período que 
abarca la investigación. Se encontraron algunos estudios, sobre una de las variables 
relacionadas con otras, lo que le da más importancia a la presente, en virtud de la escasez 
referida. Este informe se plantea cómo una gestión de talento humano impacta positivamente 
el desempeño laboral y contribuye al crecimiento empresarial, sobre todo en pymes, sin 
embargo, aún son pocos los estudios y es necesario generar  mayor sensibilidad sobre el 
tema, porque hay pocas empresas que toman conciencia sobre el tema, debido a la falta de 
información. 































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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